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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento con las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor Orrego, sometemos a su 
consideración el presente trabajo de investigación titulado: 
INFLUENCIA DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PARA LA EFICIENCIA Y 
EFICACIA EN EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CACHICADAN, AÑO 2015 con la finalidad de obtener el Título profesional 
de Licenciado en Administración. 
El desarrollo del presente trabajo es fruto de una investigación y dedicación constante, esperando 
que sea un valioso aporte y sirva de guía y/o referencia para el desarrollo de futuras 
investigaciones en el aspecto administrativo y de gestión de las empresas. 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad presentar la Influencia de la Auditoria 
Administrativa la Eficiencia y Eficacia en el Área de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán, año 2015 
El problema de investigación está referido a la siguiente interrogante ¿La Auditoría Administrativa 
de Personal influye en la eficiencia y eficacia del área de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán? ; cuya hipótesis es: La Auditoría Administrativa de Personal si influye en la 
gestión de la Municipalidad, Distrital de Cachicadán, mediante la evaluación objetiva, independiente 
y sistemática de las funciones, procesos y procedimientos del  personal en general, orientada a 
mejorar la eficiencia y eficacia del Personal, destacando como variables de estudio: Variable 
independiente: Auditoría de Personal y Variable Dependiente: Influencia en la eficiencia y eficacia.  
Se utilizó la Investigación Correlacional: Diseño por el que se limita a establecer   relaciones entre 
variables, sin precisar sentido de causalidad.  
La población objeto de estudio estuvo compuesta por los 82 trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán. 
Se aplicó como técnica de recopilación de datos el cuestionario. 
Mediante los resultados obtenidos se puede apreciar que la Municipalidad Distrital de Cachicadán no 
cuenta con un sistema para el proceso de registro de personal. 
La municipalidad está cumpliendo en el proceso de evaluación y selección para la contratación del 
personal así mismo con los beneficios de ley que tiene cada uno 












The present research is to present the influence of the Management Audit efficiency and 
effectiveness in the area of Human Resources of the Municipalidad Distrital de Cachicadán, year 
2015 
The research question is referred to the next question Does Personnel Management Audit influences 
the efficiency and effectiveness of the Human Resources area of the Municipalidad Distrital de 
Cachicadán; whose hypothesis it is: The Personnel Management Audit if it influences the 
management of the Municipality, District of Cachicadán, by objective, independent and systematic 
evaluation of functions, processes and procedures of the general staff, aimed at improving the 
efficiency and effectiveness of Personal, highlighting as variables of study: Independent variable: 
Audit of Personnel and Dependent Variable: Influence on efficiency and effectiveness. 
Design by it is limited to establish relationships between variables, without specifying direction of 
causality was used correlational research. 
The study population consisted of 82 workers of the Municipalidad Distrital de Cachicadán. 
It was used as a technique for data collection questionnaire. 
By the results it can be seen that the Municipalidad Distrital de Cachicadán not have a system for the 
registration of staff. 
The municipality is serving in the evaluation and selection process for the recruitment of staff and 
him with the benefits of having each law 






































PLAN DE INVESTIGACIÓN: 
 
 
1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1. Realidad Problemática 
 
Los gobiernos locales dentro de la organización del Estado  prestan una serie 
de servicios públicos a la población en general, sin embargo, para el caso del presente 
trabajo, no hay mucha información como antecedentes y que se haya realizado en el 
campo de la Auditoria de Personal, aplicada a evaluar las actividades, funciones, 
procesos y procedimientos, así como políticas en el Área de Personal; asimismo no se 
dispone de información que permita determinar la relación entre los servicios 
prestados al público usuario y los recursos utilizados para dicho fin; tampoco se 
disponen de información que permita identificar en qué medida el proceso, resultado y 
seguimiento de las recomendaciones de carácter técnico en la Auditoría de Personal 
facilitan la eficiencia, eficacia, económica y efectividad de las actividades 
institucionales. 
 
La Auditoría de Personal no evalúa la capacidad técnica de los profesionales, 
pues ésta ha sido adquirida en centros de estudios universitarios y técnicos; y para ello 
se utiliza otra técnica de éste sistema, como es la Evaluación del Desempeño, en 
consecuencia no cabe discutirlo, si no que se encarga de identificar en qué medida se 
han implementado los procesos, procedimientos, reglamentos, y si el trabajo se ajusta 
al proceso y seguimiento de las recomendaciones que se han efectuado en la Auditoría 
de Personal, es decir, si los resultados como consecuencia y respecto a las decisiones 
tomadas, a los controles internos establecidos, a la ejecución de operaciones en la 
calidad deseada y al menor costo; en general al cumplimiento de sus responsabilidades 
que hayan contribuido a la optimización de la eficiencia, efectividad y 
consecuentemente cumplimiento de los objetivos y metas de la gestión municipal.  
 
De forma general, se puede plantear que la aplicación de un procedimiento 
metodológico para la gestión del Recurso Humano, permite detectar las deficiencias en 
la aplicación práctica de las políticas de Personal. Estás están relacionadas 
principalmente con el bajo nivel de participación de los trabajadores, las deficiencias 
en el flujo de Personal, los inadecuados sistemas de trabajo y las influencias en el 
sistema de compensación, provocando resultados negativos en la gestión estratégica, 
lo que constituye una debilidad que se refleja con mayor incidencia en una Gestión 
Estratégica Municipal Eficaz, pues de ella depende la proyección del Personal y su 
tratamiento en la organización. 
 
La Auditoría de Recursos Humanos no soluciona directamente los problemas, 
si no que los detecta y a través de un informe técnico sugiere conclusiones y  
recomendaciones, así como también deslinda el grado de participación y de 
responsabilidad de quienes conducen la Institución Municipal, para que tomen las 
decisiones correspondientes. 
 
Estos conceptos aparentemente son muy amplios y difíciles de llevarlos a 
efecto, debido principalmente a su gran alcance y a los recursos que deben disponer 
para examinar y evaluar a la organización, debido a que todavía no se han 
uniformizado los criterios para enfocar su alcance y contenido. 
 Esta situación constituye un reto para la gerencia vinculados a la Auditoría de 
Personal, porque exige que estos logren su asesoramiento justamente en el área de 





De acuerdo a lo observado en la municipalidad se llegó a determinar que el 
problema principal es que no cuentan con el personal adecuado para cada área ya que 
no se evalúa correctamente y es por ese mismo motivo que el personal no rinde en el 
puesto al cual se le asigna. 
 
1.2. Enunciado del problema 
 
¿La Auditoría Administrativa de Personal influye en la eficiencia y eficacia del área de 






Maldonado, J (2012) en su investigación titulada “Situación del empleo en el Sector 
Publico en el Sector La Libertad”  
 
Llego a la conclusión que hasta el año 1990 la Carrera Pública se regía por el 
Decreto Legislativo N°276. Con el ingreso de Alberto Fujimori este régimen fue 
cerrado, así como el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), entidad que 
ejercía la rectoría del Sistema de Recursos Humanos del Estado, así las cosas, la 
Carrera Publica y la gestión de personas en el Estado quedaron prácticamente en el 
abandono. 
La suspensión de D.L. N°276  era parte de una reforma que comprendió también el 
despido masivo. Sin embargo, muchos de los empleados fueron contratados otra vez 
por el estado bajo la modalidad de servicios No personales (SNP), lo que eximís al 




Saavedra, M (2011), Auditoría de Gestión en el área de Recursos humanos de la 
Municipalidad Distrital Norte chico del Departamento Lambayeque en el periodo 2011 
y Propuesta de un Sistema de Mejor Gestión. 
 
Dice: “La auditoría de gestión en la actualidad cumple un rol muy importante, 
ya que a través de ésta se puede mejorar ciertos mecanismos de aquellas entidades que 
se encuentran gestionando de una manera deficiente sus recursos, por ello nos 
preguntamos si ¿La auditoría de gestión evaluada en el área de Recursos humanos de 
la Municipalidad Distrital de Norte Chico del Departamento de Lambayeque en el 
periodo 2011, para decidir sobre sistemas de mejor gestión? Para ello se procederá a 
aplicar una encuesta a los trabajadores y una entrevista al jefe del área, y finalmente se 
realizará la auditoría de gestión en el área de recursos humanos de la entidad en 
mención en el periodo 2011, para decidir sobre sistemas de mejor gestión para sus 
recursos humanos, asimismo el sistema CEA ORDENADORES es alternativa viable 
en la optimización de los recursos humanos, porque mejorará la gestión y calidad de 















Baquero, N (2004)  Auditoría Estratégica Aplicada a la Unidad de Recursos Humanos 
de la Contraloría General del Estado de Monagas – Ecuador. 
 
Dice: “La Auditoría de Recursos Humanos tiene como propósito fundamental 
examinar la actuación y desempeño del personal (Administradores, Ejecutivos, 
Supervisores, Personal Operativo), a fin de analizar sus logros y establecer posibles 
alternativas para una mejoría en su rendimiento a corto plazo. 
No obstante dicha información, proporciona a las empresas las causas del bajo 
rendimiento, falta de coordinación, alta rotación y deficiente administración del 
personal, entre otros.  
En virtud  de ello se llevó a cabo un trabajo de investigación, el cual tuvo una finalidad 
de aplicar una auditoría estratégica en la Unidad de Recursos Humanos de la 
Contraloría General del Estado de Monagas. 
 
En tal sentido, se realizó un estudio de campo con un nivel descriptivo, donde se 
obtuvo datos a través de un cuestionario y entrevistas informales, para constatar si la 
situación de dicho personal sobrepasa los niveles mínimos de exigencia de los cargos 
analizados. Además, permite concluir que las funciones realmente ejecutadas por los 
empleados difieren de las señaladas en el respectivo manual de cargo, así como una 




            1.4.1  Teórica 
Ubicar y explicar los fundamentos teóricos que se sustenten sobre la base de la 
investigación bibliográfica que permita organizar, analizar y realizar el seguimiento de 
la ejecución de las recomendaciones de una Auditoría de Personal como soporte para 
una gestión estratégica municipal eficaz. 
            1.4.2  Práctica 
Aportar la proyección de estos conocimientos, conclusiones y recomendaciones como 
aplicación de una herramienta de evaluación y control como es la auditoría de recursos 
humanos, para saber el desempeño de sus funciones, procesos y procedimientos en el 
marco de la gestión municipal del Área de Recursos Humanos de la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán y así mismo que sirva como consulta a alumnos y terceros, en 
investigaciones similares. 
 
            1.4.3  Metodológica 
 Estimular la iniciativa de futuras investigaciones que se desglosen del presente trabajo 
de investigación y como aporte para la gestión en los gobiernos regionales, 
municipales. 
 
2. HIPÓTESIS  
 
La Auditoría Administrativa de Personal influye mediante la evaluación objetiva y 
sistemática en la mejora de la eficiencia y eficacia del área de recursos humanos de la 











      3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivo General 
 
Aplicar la Auditoria Administrativa y dar a conocer su influencia en la 
eficiencia y eficacia en la gestión administrativa del área de recursos humanos 
de la Municipalidad Distrital de Cachicadán. 
 
3.2. Objetivos Específicos 
 
 Evaluar la aplicación de las normas técnicas del sistema de  personal 
 Evaluar si la gestión administrativa en cuanto al sistema de personal se está 
cumpliendo de acuerdo a los aspectos técnicos, políticos y legales. 
 Conocer el porcentaje de rotación interna y externa de personal. 
 
      4. MARCO TEÓRICO 
 
 4.1 Auditoría Administrativa – Franklin, (2007). Gestión Estratégica del cambio 
 
           4.1.1. Definición 
 
Revisión analítica total o parcial de una organización, con el propósito de 
precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora, para innovar 




Es necesario establecer el marco para definir objetivos congruentes cuya 
cobertura encamine las tareas hacia resultados específicos. Entre los criterios 
más sobresalientes para lograrlo se pueden mencionar: 
  
A. De Control 
 
Destinados a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoría y evaluar el  
comportamiento organizacional en relación con estándares preestablecidos. 
 
B. De Productividad 
 
Encauzan las acciones de la auditoría para optimizar el aprovechamiento de 
los recursos, de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la 
organización. 
 
C. De Organización 
 
Determinan que el curso de la auditoría apoye la definición de la estructura, 
competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz de la delegación 
de autoridad y el trabajo en equipo. 
 
D. De Servicio 
 
Representan la manera en que la auditoría puede constatar que la organización 
está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativa y cualitativamente con 






E. De Calidad 
 
Disponen que la auditoría tienda a elevar los niveles de actuación de la 
organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes y 
servicios altamente competitivos. 
 
F. De Cambio 
 
Transforman la auditoría en un instrumento que hace más permeable y 
receptiva a la organización. 
 
G. De Aprendizaje 
 
Permiten que la auditoría se transforme en un mecanismo de aprendizaje 
institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 
capitalice convertirlas en oportunidades de mejora. 
 
H. De Toma de Decisiones 
 
Traducen la puesta en práctica y los resultados de la auditoría en un sólido 
instrumento de soporte del proceso de gestión de la organización. 
 
I. De Interacción 
 
Posibilitan el manejo inteligente de la auditoría en función de la estrategia 
para relacionar a la organización con los competidores reales y potenciales, así 
como con los proveedores y clientes. 
 
J. De Vinculación 
 
Facilitan que la auditoría se constituya en un vínculo entre la organización y 
un contexto globalizado. 
 
4.1.3. Alcance de la Auditoría Administrativa  
 
El área de influencia que abarca la auditoría administrativa comprende la 
totalidad de una organización en lo correspondiente a su estructura, niveles, 
relaciones y formas de actuación. Esta connotación incluye aspectos tales como:  
 
 Naturaleza jurídica 
 Criterios de funcionamiento 
 Estilo de  administración 
 Enfoque estratégico 
 Sector de actividad 
 Giro industrial 
 Ámbito de operación 
 Tamaño de la empresa 
 Número de empleados 
 Relaciones de coordinación 
 Desarrollo tecnológico 
 Sistemas de comunicación e información 
 Nivel de desempeño 
 Trato a clientes (internos y externos) 
 Entorno 
 Generación de bienes, servicios, capital y conocimiento 





4.1.4. Campo de Aplicación de la Auditoría Administrativa 
 
Por su extensión y complejidad, es necesario entender cómo están conformadas 
estas organizaciones para responder a las demandas de servicios y productos del 
medio ambiente, y sobre todo, de qué manera se articulan, lo cual obliga a precisar 
su fisonomía, área de influencia y dimensión. A continuación se presenta la 
información por sector específico: 
 
A. Sector Público 
 
En este sector la auditoría se emplea en función de la figura jurídica, atribuciones, 
ámbito de operación, nivel de autoridad, relación de coordinación, sistema de 
trabajo y líneas generales de estrategia. Con base en estos criterios, el ámbito de 
aplicación se centra en las instituciones representativas de los poderes ejecutivo, 




Dependencias del Ejecutivo Federal (secretarías y ministerios de Estado) 
Entidades paraestatales 
Organismos autónomos 
Gobiernos de los estados (entidades federativas o departamentos) 
Gabinete presidencial 





Cámara de diputados 
Cámara de senadores 




Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Consejo de la Judicatura Federal. 
 
B. Sector Privado 
 
Por lo que toca a este sector, la auditoría se aplica tomando en cuenta la figura 
jurídica, objeto, tipo de estructura, elementos de coordinación, área de 
influencia, relación comercial y pensamiento estratégico sobre la base de las 
siguientes características: 
 
1. Tamaño de la empresa 
2. Tipo de industria 
3. Naturaleza de sus operaciones 










En lo relativo al tamaño, convencionalmente se las clasifica en: 
 
1. Microempresa 
2. Empresa pequeña 
3. Empresa mediana 
4. Empresa grande 
 
C. Sector Social 
 
En este sector la Auditoría Administrativa se aplica para evaluar aspectos tales 
como la promoción del derecho a la educación, vivienda, trabajo, salud, el 
desarrollo económico, protección social y el bienestar de los sectores más 
desprotegidos, en atención: a) Tipo de organización, y b) Naturaleza de su 
















Nivel de recursos para suministrar bienes, servicios y debe funcionar dentro de 
esas limitaciones de recursos. Cuando los resultados de una organización miden 
en relación con sus recursos. 
 
Evaluación Organizacional: Marco para mejorar el desempeño (2009), Charles 
Lusthaus. 
 
 4.2.2. Indicadores de Eficiencia 
 
 Costo por servicio o programa proporcionado 
 Costos generales en relación con los costos totales del servicio o programa 
 Productos por empleados 
 Costo por cliente atendido 
 Ausentismo del empleado y tasas de recambio de personal 
 Tasas de terminación de programas 
 Frecuencia de avería de los sistemas 
 Puntualidad de la prestación de servicios 
 
4.2.3. Evaluación de la Eficiencia 
 
Por lo general es más difícil evaluar los productos que los insumos, en especial 
en las organizaciones de servicios en las que los productos tienden a ser 






 Aun en organizaciones que producen bienes físicos tangibles, es probable que 
siga siendo difícil obtener una evaluación oportuna e ideal de productos que 
capte diferencias de calidad con el transcurso del tiempo o entre una empresa y 
otra. 
 
Un ejemplo caro es cuando la eficiencia de una organización de investigación se 
mide en términos de la cantidad de trabajos escritos por investigador, se pasa 
por alto la cuestión de la calidad de dichos trabajos. Para convertir esta 
consideración de la calidad en un indicador de eficiencia, el producto puede 
medirse en términos de la cantidad de artículos de investigación publicados en 
revistas renombradas o con referato. Dichos productos pueden relacionarse con 
los costos de los productores, en dicho ejemplo estamos destacando la necesidad 
de tener cuidado cuando se decide sobre el mejor tipo de indicador que 
proporciona una medida cuantitativa de la eficiencia pero también capta algunos 
aspectos de la calidad del producto o servicio.    
 




La eficacia es un componente de la organización, un componente de ese 
sistema de significados que es la organización. El concepto de eficacia toma así 
una dimensión nueva; una organización solo será eficaz cuando vea cumplido ese 
sistema de significados. 
Cuanto mayor es la eficiencia mayor es la productividad, la preocupación 
fundamental es cómo lograr la mejor manera de hacer las cosas a fin de que los 
recursos (personas, máquinas, materias primas, etc.), sean aplicados de la forma 
más racional posible. 
 
4.3.2. Indicadores  
 
 Grado de satisfacción de los clientes con relación a los pedidos. 
 Grado para cubrir la demanda 
 Grado de comparación de los resultados obtenidos y los proyectados 
 





Personas con las que una organización (con o sin fines de lucro, y de cualquier 
tipo de asociación) cuenta para desarrollar y ejecutar de manera correcta las 
acciones, actividades, labores y tareas que deben realizarse y que han sido 




a. Objetivos Corporativos 
 
   Cumplir con las obligaciones legales, proporcionar prestaciones, relaciones 
entre el sindicato y la empresa) La función del departamento consiste en 
contribuir al éxito de los supervisores y gerentes mediante el apoyo y la 







b. Objetivos Funcionales 
 
     Cuando la administración del personal no se adecúa a las necesida-des de la  
organización se desperdician recursos de todo tipo. 
 
c. Objetivos Sociales  
 
      Reducir al máximo las tensiones o demandas negativas que la sociedad 
pueda ejercer sobre la organización. 
 
d. Objetivos Personales 
 
      Contribuir al objetivo común de alcanzar las metas de la organización, el 





 Debe regular a la dirección y a la gerencia en relación con los aspectos 
humanos de la misma. 
 Es una función profesional, integrada por personas dedicadas al desarrollo de 
los empleados de forma tal que sea satisfactorio para ellos y benéfico para la 
organización. 
 El área de Recursos Humanos es un puente entre las necesidades de 
productividad de la organización y las necesidades de satisfacción de los 
empleados. 
 Es un puente entre las necesidades de productividad y efectividad de la 
organización y las necesidades de satisfacción, desarrollo personal y de 
trabajo de los empleados. 
 
 Es un área de apoyo para el logro de los objetivos de toda la organización. 


























     5.   MARCO CONCEPTUAL  
 
INDICADORES CLAVE EN LA FUNCION DE RECURSOS HUMANOS 
Puchol,(2007).Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
Selección 
Indicador: 
- Tiempo medio de duración en procesos de selección 
- Porcentaje de nuevos empleados que permaneces en puesto el primer año 
- Coste de procesos  
- N° de candidatos inscritos en el proceso 
- Coste de contratación 
- Gasto de selección externa 
- Tiempo de permanencia 
Objetivo: 
- Eficiencia de los procesos de selección  
- Calidad de candidatos 
- Rentabilidad del proceso 
- Eficiencia de las fuentes de reclutamiento 
- Marca de empleador 
- Reducción de costes en selección  
Formación y Desarrollo 
Indicadores 
- N° de encuestas de satisfacción positivas 
- N° de certificaciones por empleado 
- Porcentaje de empleados capacitados para ocupar más de un área 
- Porcentaje de evaluaciones de desempeño favorables 
- Nivel de acceso a la formación de los empleados  
- Porcentaje de personas que consiguen sus resultados al 100% 
- Porcentaje de empleados promocionados evaluados positivamente en su primer 
año. 
Objetivo 
- Índice de satisfacción de empleados  
- Calidad en el aprendizaje del empleado 
- Rentabilidad de la formación 
- Calidad de la formación y desarrollo 
- Calidad de los sistemas de información 
- Calidad de la formación y desarrollo 









- Porcentaje de rotación 
- Nivel de identificación con la compañía 
- Coste de abastecimiento laboral 
- Clima organizativo 
- Coste de rotación  
- Índice de satisfacción de empleados 
Objetivo 
- Rotación de personal no deseada 
- Satisfacción de empleados  
- Minimizar el coste de abastecimiento 
- Satisfacción de empleados 
- Rotación de personal no deseada 
- Satisfacción de empleados 
EL Sistema de Personal es un conjunto de normas, procedimientos y técnicas que 
regulan los procesos de selección, evaluación, remuneraciones, bonificaciones, 
beneficios, compensaciones y pensiones del personal en las municipalidades y demás 
entidades del sector público. 
 
 El Sistema Nacional de Personal, está conformado por la suma de instituciones, reglas 
y procedimientos para la conducción, aplicación y evaluación de los procesos técnicos 
de la carrera administrativa en todas las entidades públicas. A través del Sistema de 
Personal es necesario normar lo siguiente: 
 
1. Contratación de personal idóneo a la Municipalidad, a través de procesos 
públicos, que concluyen con la contratación respectiva a través de resolución 
de alcaldía.  
2. El control de la asistencia del personal.  
3. Registro de Personal, que contiene los datos de los trabajadores, su fecha de 
ingreso y ubicación en la estructura de la municipalidad.  
4. Evaluación objetiva del desempeño del personal, en función del cumplimiento 
de sus funciones asignadas.  
5. Capacitación del personal, promoviendo el mejoramiento progresivo del 
desempeño del equipo municipal.  
6. Reglamento Interno del Trabajo, es el conjunto de normas internas que regulan 
las relaciones laborales, los derechos y deberes, por niveles de jerarquía en la 
estructura municipal. El Ministerio de Economía y Finanzas ha desarrollado 
un Software denominado el SISPER y tiene tres componentes centrales: 
 
 MÓDULO DE PLANILLAS, el cual elabora las planillas del personal. 
 MÓDULO DE ESCALAFÓN, el que registra el legajo de los empleados.  

















































            2.1.1. Población 
 
Está conformada por  82     trabajadores de la Municipalidad Distrital de    
Cachicadán. (Fuente: Registro de planillas, Setiembre del 2015). 
 
 
            2.1.2. Marco de muestreo 
 
Registro de trabajadores de la Municipalidad Distrital  de Cachicadán 
 
           2.1.3. Muestra 
Por ser la población pequeña se tomará como muestra a la población muestral. 
 
            2.1.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
               Se aplicará encuesta a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Cachicadán, utilizando como instrumento el cuestionario de auditoría 




            2.2.1. Diseño de Contrastación 
Investigación Correlacional: Diseño por el que se limita a establecer   
relaciones entre variables, sin precisar sentido de causalidad.  
 
 
                                                   O1 
    
        M                                        R 
 
                                                    O2 
 





M  =  Es la muestra con la que se hará el estudio 
 
O1 =  Análisis crítico e interpretativo de la Auditoría de Personal 
 
O2 =  Influencia en la eficiencia y eficacia de los trabajadores 
 






























Personal influye en la 
eficiencia y eficacia 
del área de Recursos 












sistemática en la 
mejora de la 
eficiencia y 
eficacia del área 
de recursos 






































































¿Conoce si los 




desempeñar en las 
labores que se les 
asigne? 
 
¿Conoce Ud. si la 
Municipalidad cuenta 
con una oficina de 
control interno, a 
través de las cual se 
pueda aplicar el 
sistema de control, en 
lo referente al Área de 
Personal? 
 
¿Sabe Ud. Si la 
Auditoría de Recursos 
Humanos contribuye a 
mejorar la Gestión 
Administrativa dentro 
de la Municipalidad? 
 
¿Sabe Ud. Si una 
buena Auditoria de 
Personal, no solamente 
contribuye a mejorar 
los resultados de la 
Municipalidad, sino 


































































¿Sabe usted si el área 
de Recursos Humanos 
cuenta con el record 
de depósitos de 
remuneraciones a sus 
trabajadores? 
 
¿Conoce Ud. si la 
municipalidad tiene 














racional de los 
recursos con 
















tiempo; lo que 
es un requisito 
























¿Conoce las funciones 
que se han establecido 
son concordantes con 
las del MOF de la 
municipalidad? 
 
¿Conoce usted si la 
municipalidad cuenta 
con un Plan Operativo 
y/o Plan estratégico, 
con etas y objetivos 
definidos? 
 
¿Sabe si las funciones 
y procedimientos que 
se aplican contribuyen 
a la eficiencia y 








2.2.3. Procesamiento y Análisis de Datos 
 
Para la presentación de datos se ha utilizado estadística descriptiva 
 
Para el análisis de datos se empleara el Programa Excel que 
permitirá buscar mejores relaciones entre variables para desarrollar 









































3.1. Presentación de Resultados 
La Municipalidad Distrital de Cachicadán presento problemas en el Manejo de Recursos 
Humanos. Nuestra investigación abarca tres (03) Objetivos Específicos. 
OBJETIVO 1 
3.1.1.  Evaluar la aplicación de las Normas Técnicas del Sistema de Personal 
Para este Objetivo se utilizó el instrumento guía de Cuestionario. 
TABLA 1 
¿Creé que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cachicadán se encuentran 
capacitados para desempeñarse en las labores que se les asigne? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 51 61.45%  
b.       Probablemente Sí 32 38.55%  
c.        Indeciso 0 0.00%  
d.       Probablemente No 0 0.00%  
e.        Definitivamente No 0 0.00%  
 83 100%  
                      Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
¿Creé que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cachicadán se encuentran 








                                     
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 1 
De un total de 83 trabajadores, el 61% respondió que Definitivamente Sí se encuentran 
capacitados, seguido de un 38.55 % que contestó que Probablemente Sí están 




a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no






¿Las funciones establecidas para los trabajadores son concordantes con el MOF de la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 32 38.55%  
b.       Probablemente Sí 30 36.14%  
c.        Indeciso 17 20.48%  
d.       Probablemente No 0 0.00%  
e.        Definitivamente No 4 4.82%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿Las Funciones que se han establecido son concordantes con el MOF de la Municipalidad 











Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 2 
 
El 38.55% califica que definitivamente sí se han establecido funciones concordantes con el 
MOF, el 36.14% opina que probablemente sí, un 20.48% se muestra indeciso, el 4.82% cree 
que definitivamente no. El efecto es que no permite que el personal realice sus funciones de 






a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no






¿Cree Ud. que la Municipalidad Distrital de Cachicadán, cuenta con  una dependencia para 
que administre al personal? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 37 44.6%  
b.       Probablemente Sí 36 43.4%  
c.        Indeciso 5 6.0%  
d.       Probablemente No 2 2.4%  
e.        Definitivamente No 3 3.6%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿Cree Ud. que la Municipalidad Distrital de Cachicadán tiene una dependencia que 











Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 3 
Un 44.6% de los trabajadores respondió definitivamente sí, mientras que el 43.4% contestó 
probablemente no, el 6% se mostró indeciso, el 2.4% respondió probablemente no y el 3.6% 







a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no






¿Conoce Ud. si la Municipalidad Distrital de Cachicadán cuenta con una oficina de control 
interno, a través de la cual se pueda aplicar el sistema de control, en lo referente al Área de 
Personal? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 41 49.40%  
b.       Probablemente Sí 22 26.51%  
c.        Indeciso 7 8.43%  
d.       Probablemente No 4 4.82%  
e.        Definitivamente No 9 10.84%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿Conoce Ud. si la Municipalidad Distrital de Cachicadán cuenta con una oficina de control 
interno a través de la cual se pueda aplicar el sistema de control, en lo referente al Área de 
Personal? 
 
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 4 
El 48.40 opina que definitivamente sí, un 26.51% manifestó probablemente sí, el 8.43% se 
mostró indeciso, el 4.82% dijeron probablemente no y el 10.84% contestaron 
definitivamente no. El efecto es que no hay un sistema de control por lo tanto no hay buen 







a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no







¿En su opinión, cree Ud. que una buena Auditoría de Personal, no solamente contribuye a 
mejorar los resultados de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, sino también a mejorar 








Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
¿En su opinión, cree Ud. que una buena Auditoría de Personal, no solamente contribuye a 
mejorar los resultados de la municipalidad, sino también el desempeño del personal?  
 
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 5 
 
El 50.60% opina que definitivamente sí, el 31.33% dijo probablemente sí, el 13.25% se 
mostró indeciso, el 1.20% dijeron probablemente no y el 3.61% contestaron definitivamente 








a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no
e.        Definitivamente no
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 42 50.60%  
b.       Probablemente Sí 26 31.33%  
c.        Indeciso 11 13.25%  
d.       Probablemente No 1 1.20%  







- Se demostró mediante la auditoria: 
 
a. Más de la mitad del personal que labora se encuentra capacitado para desempeñar la 
labor que se le asigne pero si bien es cierto no todos tiene las habilidades y 
capacidades para desempeñarse en el puesto al cual se les asigno. 
b. También se pudo comprobar que las funciones que se les asignaba no estaban 
totalmente claras, haciendo saber que debía revisarse el MOF y volver a reformular 
las funciones de cada puesto o cargo. 
c. La Municipalidad cuenta con un área de control interno pero esta no se encuentra 
funcionando actualmente por lo que las funciones que tenía la persona en ese cargo 




































3.1.2. Evaluar si la gestión administrativa en cuanto al sistema de personal se está    
cumpliendo de acuerdo a los aspectos técnicos, políticos y legales. 
 





¿Creé usted que el área de Recursos Humanos cuenta con el legajo de cada 
trabajador? 
 
Alternativa Nº Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 37 44.58%  
b.       Probablemente Sí 35 42.17%  
            c.        Indeciso 6 7.23%  
 d.       Probablemente No 0 0.00%  
  e.        Definitivamente No 5 6.02%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 








Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 6 
 
El 44.58% califico que definitivamente sí cuenta con legajo de sus trabajadores, el 
42.17% opina que probablemente sí, un 7% se encuentra indeciso y el 6% opina que 
definitivamente no. El efecto es que no se tiene una hoja de vida de cada trabajador, 






a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no







¿La Municipalidad Distrital de Cachicadán dispone de documentos normativos para 
administrar los recursos humanos? 
 
 
Alternativa N° Porcentaje 
a.        Definitivamente Sí 37 44.58% 
b.       Probablemente Sí 30 36.14% 
c.        Indeciso 11 13.25% 
d.       Probablemente No 2 2.41% 
e.        Definitivamente No 3 3.61% 
 83 100% 
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿La Municipalidad Distrital de Cachicadán dispone de documentos normativos para 
administrar los recursos humanos? 
 
 
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 7 
 
El 44.58% de los trabajadores califico que si definitivamente sí, el 36.14% califico que 
probablemente sí, el 13.25% se mostró indeciso, el 2.41% probablemente no y el 3.61% 
califico que definitivamente no. El efecto es una mala administración de los recursos por 












a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no






¿Las funciones y procedimientos que se aplican contribuyen a la eficiencia y eficacia de la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 43 51.81%  
b.       Probablemente Sí 27 32.53%  
c.        Indeciso 9 10.84%  
d.       Probablemente No 4 4.82%  
e.        Definitivamente No 0 0.00%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿Las funciones y procedimientos que se aplican contribuyen a la eficiencia y eficacia de la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
 
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 8 
El 51.81% de los trabajadores respondió que definitivamente sí; un 32.53% respondió 
probablemente no, el  10.84% se mostró indeciso y un 4.82% restante contestó 
probablemente no. El efecto es que no hay una buena eficiencia y eficacia en los 










a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no






¿Creé Ud. que la Auditoria de Recursos Humanos va a contribuir a mejorar la Gestión 
Administrativa dentro de la Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 45 54.22%  
b.       Probablemente Sí 30 36.14%  
c.        Indeciso 2 2.41%  
d.       Probablemente No 3 3.61%  
e.        Definitivamente No 3 3.61%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras. 
 
¿Creé Ud. que la Auditoria de Recursos Humanos contribuye a mejorar la Gestión 
Administrativa dentro de la Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
 
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 9 
El 54.22% de un total de 83 trabajadores opinan que Definitivamente sí, un 36.14% 
respondió probablemente sí, el 2.41% se mostró indeciso, el 3.61% contestó probablemente 
no y el 3.61% respondió que definitivamente no. El efecto es una mala Gestión 






a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no








¿Conoce Ud. si la Municipalidad Distrital de Cachicadán cuenta con un Plan Estratégico y 
Operativo con metas y objetivos definidos? 
 
Alternativa N° Porcentaje  
a.        Definitivamente Sí 47 56.63%  
b.       Probablemente Sí 25 30.12%  
c.        Indeciso 3 3.61%  
d.       Probablemente No 4 4.82%  
e.        Definitivamente No 4 4.82%  
 83 100%  
Cuestionario –Julio 2015 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
¿Conoce Ud. si la municipalidad cuenta con un Plan Estratégico y Operativo con metas y 
objetivos definidos?  
Cuestionario –Julio 2015 
FIGURA 10 
El 56.63% de los trabajadores opina que definitivamente sí, el 30.12% respondió 
probablemente sí, el 3.61% se mostró indeciso, el 4.82% contestó probablemente no y el 






a.        Definitivamente si
b.       Probablemente si
c.        Indeciso
d.       Probablemente no








- Se ha comprobado mediante la auditoría a la cual hemos sometido a la Municipalidad lo 
siguiente: 
 
a. El área de Recursos Humanos cuenta con un legajo de los trabajadores pero estos 
mismos trabajadores deben estar actualizando su documentación para así puedan 
estar acorde del puesto que se les esta asignando. 
b. Lo más importante pero debe contarse por lo menos con dos capacitaciones anuales, 
con respecto a los documentos normativos si se cuenta con ellos pero no están 
actualizados lo que impide el buen funcionamiento de la organización en este caso la 
municipalidad.  
c. Las funciones y procedimientos que se llevan aplicando si llevan al funcionamiento 
de la Municipalidad como lo da a conocer el resultado que muestra la encuesta pero 
más bien estos procedimiento no funcionan eficientemente y eficazmente por que el 
tiempo de demora en cada proceso de diferente área es demasiado, 
d. La auditoría que se viene aplicando va a mejorar la Gestión Administrativa ya que se 
reducirán los cuellos de botella y más que todo se verá porque el personal no cumple 
con todas las funciones, la sobrecarga que tiene de trabajo algunos de los 
trabajadores y otros que se encuentran con poca sobrecarga lo que permite el ocio 


























3.1.3. Conocer los Indicador de la Función del Personal. 
 






Número de trabajadores que cambian de puestos, sin salir de la empresa / 
Número total de trabajadores 
 
30/82 = 0.37 
 
Este indicado nos da a conocer que la rotación interna de la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán es de 0.37 que equivale a un 37% del personal que rota 
constantemente por diferentes motivos, podemos tomar en cuenta que está 
influenciada por las políticas salariales, gastos de reclutamiento, formación, gastos 
administrativos, además también de otra consecuencias productivas y de clima 
laboral que pueden tener las altas y bajas en este indicador. 
También se puede tomar en cuenta que los trabajadores que no se desenvuelven bien 
en su cargo los trasladan a otras áreas con tareas más simples si se podría decir para 






Entrada y salida de los trabajadores de la organización/ Número total de 
trabajadores 
 
58/82 = 0.63 
 
Este indicador nos permite conocer el nivel de retiros que se realiza dentro 
de la institución por motivos salariales, nuevas oportunidades laborales para los que 
están dentro de la institución, migraciones a otras ciudades, mejoras de sus ingresos, 
pero en si más podemos observar que es por la poca eficiencia en el trabajo que 
realizan dentro de la municipalidad lo que conlleva a que el ciudadanos se encuentra 
desconforme con el gobierno municipal actual por lo que constantemente realiza 
quejas sobre la ineficiencia en los procesos por el cual se somete a la diferente 




       FORMULA:  




Al aplicar este indicador nos dimos cuenta que son más las vacantes para los 
puestos y son menos los aspirantes de por si un factor importante en esta parte es 
porque los puestos a los cuales se postulan requieren un nivel universitario o técnico 
por lo cual no se cubren los puestos y se tiene que bajar el perfil para el proceso de 
selección que a veces es manipulado para favorecer a la población a los que son 








a. Las diferentes instituciones municipales en cada gobierno que comienza cambian a 
gran parte del personal que labora de por sí considerando motivos políticos ese sería 
un motivo por el cual se aumenta tanto el nivel de rotación tanto interna como 
externa que podemos observar en la Municipalidad Distrital de Cachicadán. El 
indicador que aplicamos al principio deja mucho que desear la rotación interna que 
observamos fue por motivos extremos por que el nivel de instrucción de las personas 
que laboran no era el adecuado y se las removían constantemente de su puesto para 
poderlos ayudar con un ingreso a su hogares pero había veces en que ya no podían 
ayudarlos y son retirados del puesto de trabajo es ahí donde aumenta el nivel de 
rotación externa. 
b. Otro motivo es el presupuesto con el cual cuenta la institución para el personal por 
que el salario que ofrecen no es el adecuado para alguien que tiene instrucción 
universitario, esta capacitado y habilitado para desenvolverse en la municipalidad, 
las postulaciones o convocatorias solamente se realizan a nivel de su localidad, no 
hay información en redes sociales para que otras personas puedan postular. 
c. El salario que ofrecen no es tan bueno sería un costo demasiado alto ir a trabajar, 

















3.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Después de recolectar los datos de la encuesta aplicada a los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, se 
observó: 
1. Analizar las dimensiones: Desempeño de los trabajadores de 
la Municipalidad Distrital de Cachicadán. 
Marita Paola Saavedra Peña (2011), Auditoría de Gestión en el 
área de Recursos humanos de la Municipalidad Distrital Norte 
chico del Departamento Lambayeque en el periodo 2011 y 
Propuesta de un Sistema de Mejor Gestión. 
 
Dice: “La auditoría de gestión en la actualidad cumple un rol 
muy importante, ya que a través de ésta se puede mejorar 
ciertos mecanismos de aquellas entidades que se encuentran 
gestionando de una manera deficiente sus recursos, por ello 
nos preguntamos si ¿La auditoría de gestión evaluada en el 
área de Recursos humanos de la Municipalidad Distrital de 
Norte Chico del Departamento de Lambayeque en el periodo 
2011, para decidir sobre sistemas de mejor gestión? Para ello 
se procederá a aplicar una encuesta a los trabajadores y una 
entrevista al jefe del área, y finalmente se realizará la auditoría 
de gestión en el área de recursos humanos de la entidad en 
mención en el periodo 2011, para decidir sobre sistemas de 
mejor gestión para sus recursos humanos, asimismo el sistema 
CEA ORDENADORES es alternativa viable en la 
optimización de los recursos humanos, porque mejorará la 
gestión y calidad de servicio en la Municipalidad Distrital de 
Norte Chico del Departamento de Lambayeque” 
  
Todo lo señalado se contrastó en la tabla N°1 si se encuentra 
capacitada en un 61%, señalo que si se encuentra capacitado, 
en la tabla N°2 un 44.58% si cuenta con un legajo de sus 
trabajadores, en la tabla N°3 un 44.58% que la Municipalidad 
Distrital de Cachicadán dispone de documentos normativos 
para administrar los recursos humanos, en la tabla N°4 un 
38.55%, señalo que si se han establecido funciones 
concordantes con el MOF, en la tabla N°5 un 51.81%  de 
trabajadores señalo que definitivamente si las funciones y 
procedimientos que se aplican contribuyen a la eficiencia y 
eficacia de la Municipalidad,  en la tabla N°6 el 44.6% de los 





Cachicadán cuenta con una dependencia que administre al 
persona. 
 
Baquero Nancy y Baquero Lolimar (2004),  Auditoría 
Estratégica Aplicada a la Unidad de Recursos Humanos de la 
Contraloría General del Estado de Monagas – Ecuador. 
 
Dice: “La Auditoría de Recursos Humanos tiene como 
propósito fundamental examinar la actuación y desempeño del 
personal (Administradores, Ejecutivos, Supervisores, Personal 
Operativo), a fin de analizar sus logros y establecer posibles 
alternativas para una mejoría en su rendimiento a corto plazo. 
No obstante dicha información, proporciona a las empresas las 
causas del bajo rendimiento, falta de coordinación, alta 
rotación y deficiente administración del personal, entre otros. 
En virtud  de ello se llevó a cabo un trabajo de investigación, el 
cual tuvo una finalidad de aplicar una auditoría estratégica en 
la Unidad de Recursos Humanos de la Contraloría General del 
Estado de Monagas. 
 
Con lo cual estamos de acuerdo, ya que en nuestro estudio de 
campo efectuado se obtuvo datos a través de un cuestionario y 
entrevistas informales, para constatar si la situación de dicho 
personal que sobrepasa los niveles mínimos de exigencia de 
los cargos analizados. Además, permite concluir que las 
funciones realmente ejecutadas por los empleados difieren de 
las señaladas en el respectivo manual de cargo, así como una 
deficiente comunicación y motivación al logro. 
 
Todo lo señalado se contrasta en la tabla N°7 un 54.22%  que 
la Auditoria de Recursos Humanos contribuye a mejorar la 
Gestión Administrativa dentro de la Municipalidad de 
Cachicadán, en la tabla N°8 el 48.40% opina definitivamente 
que la Municipalidad cuenta con una oficina de control interno 
a través de la cual se puede aplicar el sistema de control en lo 
referente al personal, en la tabla N°9 el 56.63% de trabajadores 
opinan que la Municipalidad si cuentan con un Plan 
Estratégico y Operativo con Metas y Objetivos Definidos. 
 
Demostramos que la Auditoria a la cual estamos sometiendo a 
la Municipalidad va a contribuir a la actualización del MOF 
que si bien es cierto el personal contratado realiza unas 





el motivo de que no se ha revisado nuevamente y tampoco se 
les ha alcanzado a los trabajadores cuáles son sus funciones, 
también se observó que no tiene capacitaciones en sus hojas de 
vida, los diferentes procesos que tiene la Municipalidad 
demoran mucho por que el personal que está laborando no 
cuenta con estudios en Excel, programas office que permiten 
una mayor eficacia en el proceso de la documentación que se 
ingresa en mesa de partes. 
2. En este sector la Auditoría Administrativa se aplica para evaluar 
aspectos tales como la promoción del derecho a la educación, 
vivienda, trabajo, salud, el desarrollo económico, protección 
social y el bienestar de los sectores más desprotegidos, en 
atención: a) Tipo de organización, y b) Naturaleza de su 
función. 







 Sistemas de apoyo 
 Sociedades 
 Voluntariados 
Enrique Benjamín Franklin F. (2007), Gestión Estratégica del cambio -
II Edición. 
Todo lo señalado se contrasta en la tabla N°10 indica que el 50.60% 
opina que una buena auditoria no solo contribuye a mejorar los 
resultados de la municipalidad, sino también al desempeño del persona. 
 
Lo que hemos encontrado en la aplicación de la Auditoría es que si bien 
es cierto esta va ayudar al mejor desempeño de los trabajadores y 
marcará el inicio de algún cambio dentro de la organización para así 
mejorar la eficiencia en que se realizan los diferentes procedimientos, 











1. No cuentan con un sistema para el proceso de registro de personal. 
 
2. Las normas técnicas a las cuales se rigen son las normas de control interno del 
personal las cuales se formulan y revisan periódicamente a fin de que en ellos 
se incluyan las especificaciones y descripciones de los cargos, a fin de que 
respondan a las necesidades de la institución, en cuanto al ingreso del personal 
a la entidad se realiza por previo proceso de evaluación y selección para 
garantizar su idoneidad y competencia.  
     El proceso de selección para el personal no es el adecuado, ya que no cuentan 
con el conocimiento necesario que requiere el puesto al cual postulan. 
     Existe un descontento un descontento con el servicio público que se le da al 
ciudadano. 
 
3. La Gestión Administrativa se enmarca dentro del marco laboral que rigen en 
el Perú, por lo tanto podemos decir que sí se están cumpliendo con el proceso 
de evaluación y selección, para la contratación de personal; así mismo, se 
cumple  con todos los beneficios de acuerdo a ley para los trabajadores. De 
acuerdo a la política de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, tiene ya 
establecido una directiva interna para evaluar al  personal. 
     Se observa que la rotación del personal  es alto, lo cual quiere decir que 
constantemente se está tomando personal en promedio cada tres meses, esta 
apreciación se sustenta por que se ha observado que los contratos del personal 
son cada tres meses ósea que ingresa y sale personal, lo cual genera  un costo 
laboral alto, que no se justifica porque el rendimiento en promedio es bajo. 
También es bajo por motivos de renuncia del trabajador, despido, mala 















1. El índice de rotación de la Municipalidad Distrital de Cachicadán es 
muy elevado en este punto podemos incluir capacitaciones o talleres 
motivacionales para que el personal que se encuentra laborando se 
sienta más cómoda, además de reuniones periódicas para saber cómo 
se están desenvolviendo y que dificultades tienen al realizar sus 
funciones, premiar con incentivos al personal que está cumpliendo 
con las metas establecidas. 
 
2. La actualización del MOF para que los empleados tengan sus 
funciones claras y puedan desenvolverse dentro de la institución para 
poder cumplir con los objetivos establecidos. 
 
3. Periódicamente de debe estar realizando una auditoría interna al 
personal que está laborando en la Municipalidad para así saber que 
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El presente cuestionario se hace para obtener y recaudar información para un proyecto de 
investigación denominado: “Influencia de la Auditoría Administrativa para la Eficiencia y Eficacia 
en el Área de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, Santiago de Chuco- 
La Libertad, año 2015”.Marque con una X la respuesta que crea conveniente   
  
1. ¿Creé que los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cachicadán se encuentran 
capacitados para desempeñarse en las labores que se les asigne? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
 
2. ¿Creé usted que el área de Recursos Humanos cuenta con el legajo de cada trabajador? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
 
3. ¿La Municipalidad Distrital de Cachicadán dispone de documentos normativos para 
administrar los recursos humanos? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
4. ¿Las funciones establecidas para los trabajadores son concordantes con el MOF de la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
 
5. ¿Las funciones y procedimientos que se aplican contribuyen a la eficiencia y eficacia de la 
Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
6. ¿Cree Ud. que la Municipalidad Distrital de Cachicadán, cuenta con  una dependencia 
para que administre al personal? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
7. ¿Creé Ud. que la Auditoria de Recursos Humanos va a contribuir a mejorar la Gestión 
Administrativa dentro de la Municipalidad Distrital de Cachicadán? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
8. ¿Conoce Ud. si la Municipalidad Distrital de Cachicadán cuenta con una oficina de 
control interno, a través de la cual se pueda aplicar el sistema de control, en lo referente al 
Área de Personal? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
9. ¿Conoce Ud. si la Municipalidad Distrital de Cachicadán cuenta con un Plan Estratégico y 
Operativo con metas y objetivos definidos? 
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 
b. Probablemente Si                        d. Probablemente No. 
 
10. ¿En su opinión, cree Ud. que una buena Auditoría de Personal, no solamente contribuye a 
mejorar los resultados de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, sino también a 
mejorar el desempeño del personal?  
a. Definitivamente Si                       c.  Indeciso                              e. Definitivamente No. 


















PROVINCIA SGTO. DE CHUCO – LA LIBERTAD 












CACHICADÁN JUNIO DEL 2011 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1º.- El presente, reglamento al ejercicio de las atribuciones del Concejo 
Municipal del Distrito de Cachicadán, a la conveniencia de las Sesiones Ordinarias, 
Extraordinarias y Solemnes del Concejo Municipal y el funcionamiento de las 
Comisiones Ordinarias y Especiales. 
Cuando en el texto del presente reglamento se emplee el término la Ley, entiéndase 
que se hace referencia a la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
 
 ARTÍCULO 2º.-Corresponde al Concejo Municipal del Distrito de Cachicadán las 
competencias, atribuciones y funciones que establecen la Constitución, la Ley 
Orgánica de Municipalidades y las demás Leyes y Normas Legales concordantes con 
ellas. 
 
ARTÍCULO 3º.- El Concejo Municipal ejerce Funciones Normativas y 
Fiscalizadoras, de acuerdo al artículo 5º de la Ley. 
 
Las Funciones Normativas, las ejerce dictando, modificando y derogando 
Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones de Concejo, cuando se trate de asuntos 
administrativos concernientes a su organización interna, conforme al artículo 39º de 
la Ley. 
Las funciones de Fiscalización, las desempeña a través de las Comisiones 
Ordinarias o Especiales, o mediante Acuerdos y/o Pedidos en que se dispone que la 








DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO 
ARTÍCULO 4º.- El Concejo Municipal del Distrito de Cachicadán, está conformado 
por el Alcalde y 5 Regidores establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones 
conforme a la Ley de Elecciones Municipales. 
 
ARTÍCULO 5º.- El Número Legal de miembros del Concejo Municipal del Distrito 
de Cachicadán es el Alcalde y 5 Regidores. 
 
ARTÍCULO 6º.- Se considera Miembros Hábiles del Concejo, al Alcalde y a los 
Regidores que no se encuentren con licencia o suspendidos. Se encuentran 




ARTÍCULO 7º.- El alcalde es el representante Legal de la Municipalidad y la 
máxima autoridad administrativa de la Municipalidad. Las atribuciones del Alcalde 
se encuentran establecidas en el artículo 20º de la Ley. 
ARTÍCULO 8.- el Alcalde como miembro del Concejo Municipal, tiene las 
siguientes atribuciones: 
a. Convocar , presidir y dar por concluidas las Sesiones del Concejo Municipal 
b. Ejercer voto dirimente en caso de empate. 
c. Participar en el debate de acuerdo al presente reglamento 








DE LOS REGIDORES 
ARTÍCULO 9º.- Los Regidores son representantes del vecindario de la jurisdicción, 
elegidos por votación popular. 
 
ARTÍCULO 10º.- Corresponde a los Regidores las atribuciones y obligaciones 
establecidas en el artículo 10º de la Ley, y otras establecidas por la misma. 
 
ARTÍCULO 11º.- La fiscalización de los actos de la Administración Municipal que 
desempeñan los Regidores es irrestricta y no será condicionada a ningún otro 
dispositivo que no sea el presente reglamento. 
Al efecto, el Regidor estime necesario fiscalizar o investigar los actos de la 
Administración Municipal efectuará su pedido por escrito o verbalmente al Alcalde 
señalando puntualmente el acto que se pretende fiscalizar y su finalidad, quien 
directamente o por intermedio del Gerente Municipal, tramitará en el acto el pedido a 
fin que sus funcionarios, servidores y personas jurídicas sometida a la jurisdicción 
municipal respondan por escrito lo pedido, bajo su responsabilidad. 
 
ARTÍCULO 12º.- El resultado de la Fiscalización que realicen los Regidores, deberá 
ser remitido al despacho de Alcaldía, con las recomendaciones pertinentes, a fin de 
que el Alcalde, en uso de sus atribuciones aplique las medidas correctivas que 
correspondan. 
 
ARTÍCULO 13º.-La función de vigilancia relativa al cumplimiento de las 
disposiciones Municipales deberá ser informada al Alcalde y al Concejo para que se 






ARTÍCULO 14º.- El teniente Alcalde es el Regidor que sigue al Alcalde en su 
propia lista electoral. 
ARTÍCULO 15º.- Corresponde al Teniente Alcaldes asumir la Alcaldía cuando se 
produce la vacancia de está por las causas previstas en la Ley. 
TÍTULO III 
DE LA SUSPENSIÓN DEL CARGO 
ARTÍCULO 16º.- El ejercicio del cargo de Alcalde o Regidor, se suspende por 
Acuerdo de Concejo, por las causas establecidas en el artículo 25º de la Ley. 
 
ARTÍCULO 17º.- La suspensión del ejercicio del cargo de Alcalde o Regidor, no 
podrá exceder más de 30(treinta) días naturales, excepto a la causal establecida en el 
numeral 3º del artículo 25º de la Ley.  
 
ARTÍCULO 18.- La incapacidad física o mental temporal será sustentada con 
certificado médico, por la autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 19º.- Se considera falta grave toda acción u omisión, voluntaria o no, 
que contravenga las obligaciones, prohibiciones y demás normas pertinentes. 
Se considera falta grave, las siguientes: 
a. Utilizar los bienes y/o servicios de la Municipalidad para beneficio propio o 
familiar. 
b. Concurrir a las Sesiones de Concejo Municipal en estado de embriaguez o 
bajo influencia de drogas o sustancias estupefacientes. 
c. Agredir física o verbalmente a un integrante del Concejo Municipal en el 
transcurso de la Sesión Ordinaria, Extraordinaria o Solemne. 





ARTÍCULO 20.- El teniente Alcalde reemplaza transitoriamente al Alcalde en caso 
de suspensión del cargo del Alcalde. Si el Teniente Alcalde tuviese algún 
impedimento para desempeñar la Alcaldía, el cargo lo asumirá el Regidor hábil de su 
propia lista electoral. 
TÍTULO IV 
DE LA CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES 
ARTÍCULO 21º.- La convocatoria de las Sesiones es atribución del Alcalde y las 
establecidas en la Ley. 
ARTÍCULO 22º.- El Concejo podrá celebrar Sesiones Ordinarias, Extraordinarias y 
Solemnes. 
ARTÍCULO 23º.- Los Regidores serán convocados a Sesión por medio de citaciones 
cursadas por la Secretaría General, con un mínimo de 24 horas de antelación. 
ARTÍCULO 24º.- A la hora y fecha señalada en la citación, el Alcalde dispondrá se 
pase lista. De no haber quórum se pasará a una segunda lista quince minutos después. 
Si tampoco se logrará el quórum, el Secretario asentara la respectiva constancia con 
anotación de los inasistentes precisando las causales o motivos del permiso o 
suspensión del ejercicio edil con arreglo a la Ley, así como de quienes hubieran 
faltado injustificadamente. 
ARTÍCULO 25º.- No se considerará asistente al Regidor que concurra iniciada la 
Orden del Día. Tampoco se considerará asistente al Regidor que se retire antes de que 
termine dicha Estación. 
 
ARTÍCULO 26º.- En caso de que el Alcalde desee participar en el debate deberá 
delegar la presidencia de la sesión en el Teniente Alcalde y en ausencia de esté en 





ARTÍCULO 27.- Para que haya aprobación o acuerdo se requiere el voto conforme 
de más de la mitad de los Miembros Hábiles. Salvo que la Ley exija un número 
mayor. Si no se alcanzará número de votos exigidos por la Ley, se tendrá por 
rechazada la propuesta. 
Cuando hubiere dictámenes o informes contradictorios sobre el mismo asunto, se 
votará cada uno de ellos separadamente. 
 
ARTÍCULO 28.- El Alcalde solamente vota en caso de empate. 
El Regidor que eventualmente presida la sesión, no pierde su derecho a votar y en 
caso de empate ejercerá además el voto dirimente. 
 
ARTÍCULO 29.- si en el transcurso del debate se profiriera palabras ofensivas, 
inadecuadas o inconvenientes, así como una actitud exaltada, quien presida la Sesión 
llamará al orden al ofensor y de ser el caso le solicitará él retiró de la palabra. 
Si no fueran retiradas las palabras ofensivas, el Alcalde suspenderá la Sesión por un 
breve término. Si reiniciada la Sesión, el ofensor persiste en no retirar las palabras o 
no se presentara a la misma, será sancionado con multa equivalente al monto de una 
Dieta y de acuerdo a los Miembros del Concejo, se procederá con la suspensión de su 
cargo, de acuerdo al artículo 16º del presente reglamento, sin menoscabo de la 
querella que el agraviado pudiera interponer. 
 
ARTÍCULO 30º.- Las sesiones de Concejo Públicas, los debates y acuerdos constará 
en actas autorizadas por el Alcalde y el Secretario. El público asistente a las Sesiones 
guardará compostura y silencio, sin tomar parte en los debates, ni con demostraciones 
de cualquier género. Las juntas vecinales, a través de sus representantes acreditados, 
tendrán derecho a voz en las Sesiones del Concejo Municipal, de acuerdo al artículo 





Los que perturbasen de cualquier modo el orden serán desalojados de la sala de 
Sesiones, así como cuando la naturaleza de los asuntos a tratar se ha de carácter 
reservado. 
ARTÍCULO 31º.- Los señores Regidores harán uso de la palabra dirigiéndose a la 
Presidencia. No se permitirá el diálogo entre los Miembros del Concejo durante el 
desarrollo del debate. 
ARTÍCULO 32º.- Con fines de ilustración el Concejo Municipal podrá autorizar 
exposiciones de funcionarios, servidores o asesores a invitación de quien presida el 
pleno. El Concejo Municipal vota previamente la autorización que corresponda. 
ARTÍCULO 33.- Si el Alcalde no convoca a Sesión lo solicitará por lo menos la 
tercera parte del número legal de sus miembros en concordancia con el artículo 13º 
de la Ley. 
CAPÍTULO V 
DE LAS SESIONES ORDINARIAS 
ARTÍCULO 34º.- El Concejo Sesionará Ordinariamente no menos de dos, ni más de 
cuatro veces al mes, para tratar los asuntos de Trámite Regular o Sesiones 
Extraordinarias. 
ARTÍCULO 35º.- Las Sesiones Ordinarias constan de las siguientes estaciones: 
a. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior 
b. Despacho 
c. Informes y pedidos 









LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR 
ARTÍCULO 36.- Iniciada la Sesión se procederá a dar lectura al Acta de la Sesión 
Anterior, copia de la cual será distribuida entre los Regidores. 
 Podrá dispensarse la lectura del Acta por decisión del Concejo. Los miembros del 
Concejo pueden formular observaciones, las que no darán lugar a debate alguno, 
salvo que la Sesión de concejo lo crea conveniente. Con las observaciones que se 
formulen, se dará por aprobada el Acta, la misma que será refrendada por el Señor 
Alcalde y el Secretario(a) General. 
CAPÍTULO II 
DESPACHO 
ARTÍCULO 37º.- Se pondrá en conocimiento del Concejo la documentación 
dirigida a éste mediante la lectura a la documentación siguiente: 
 Oficios 
 Proyectos de Ordenanzas, Edictos y Acuerdos. 
 Informes y dictámenes de comisiones 
 Pedidos escritos de los Regidores. 
 Informes de la Administración 
En esta estación no se admitirá debates. 
 
ARTÍCULO 38.- el Alcalde o quien dirija el debate ordenará el trámite que 
corresponda a cada uno de los documentos. Pasarán a la Orden del Día los asuntos 






Los proyectos de Ordenanzas y Acuerdos de ser necesarios pasarán a Dictamen de 
Comisión. Los proyectos de Acuerdo de Concejo así como los pedidos escritos de los 
regidores pueden ser dispensados del trámite de comisiones. Los dictámenes de 
comisión pasan a la Orden del Día. 
CAPÍTULO III 
INFORMES Y PEDIDOS 
ARTÍCULO 39º.- En la estación de Informes y Pedidos, los Regidores podrán dar 
cuentas de los asuntos que en relación a las funciones y atribuciones que les señala la 
Ley, consideren que deben ser de conocimiento del Concejo y formular los pedidos 
que estimen convenientes. 
El secretario anotará los nombres de los Regidores que soliciten el uso de la palabra 
como para efectuar informes y/o formular pedidos. 
ARTÍCULO 40.- Los informes y pedidos deberán ser breves, concretos y no podrán 
exceder de cinco (5) minutos. En esta estación no se admitirá debate alguno. Aquello 
que por su naturaleza merecieran debate, el Alcalde previo acuerdo de Concejo, los 
pasará al Orden del Día. Si el asunto se refiere a Rentas Municipalidades, pasarán a la 
Comisión de Rentas. 
ARTÍCULO 41.- Cuando la urgencia o naturaleza del caso lo requiera el Concejo 
podrá dispensar del trámite a comisiones para que sean vistos en la estación de Orden 
del Día. No podrá dispensarse el informe de la Comisión de Obras Públicas, 
Presupuesto, Rentas, Transporte, Alumbrado Eléctrico, Puentes y Caminos, 
Personal, Asentamientos humanos, Bienes Inmuebles, Desarrollo Local y 
Expansión Urbana, si la documentación afecta las Rentas de la Municipalidad. Su 
autor o uno de sus autores, en caso de ser varios, fundamentarán su propuesta en un 





ARTÍCULO 42º.- Los proyectos de Ordenanzas y Acuerdos presentados por los 
Regidores y/o Comisiones, pasarán previamente, al órgano o área municipal que 
correspondan para el Informe Técnico respectivo. 
ARTÍCULO 43.- Los proyectos que cuentan con informes y/o dictámenes con 
firmas completas en mayoría o que haya sido dispensadas DEL TRÁMITE DE 
Comisiones, pasarán a la Orden del Día, para su debate y votación. 
ARTÍCULO 44.- Los pedidos que requieran aprobación del concejo, una vez 
admitidos, pasarán a la Orden del Día para su fundamentación, debate y votación. 
ARTÍCULO 45.- Los Pedidos referidos a Proyectos de inversión, serán remitidos a 
la oficina de Planificación y Presupuesto, o la oficina que haga sus veces, a través de 
los canales correspondientes para que elabore un perfil técnico – económico a fin de 
conocer las posibilidades de su ejecución. 
Este perfil mencionado deberá obtener entre otros el nombre del proyecto, objetivo 
costo estimado, plazo de ejecución, alternativa de financiamiento y análisis de costo, 
beneficio-social y el área responsable de su ejecución. 
Este perfil será evaluado en Sesión de Concejo para decidir sobre su ejecución de ser 
aprobado, se dispondrá su derivación al área correspondiente para la formulación de 
los estudios definitivos. 
ARTÍCULO 46º.- Esta estación tendrá una duración no mayor de 60 minutos 
vencido el tiempo se pasará a Orden del Día. Los informes y pedidos que quedasen 
pendientes se tratarán en la Sesión Ordinaria siguiente. 
CAPÍTULO IV 
ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 47º.- Antes de iniciar la Orden Del día el Alcalde podrá disponer que se 
pase lista, si hubiera el quórum de reglamento continuará la Sesión, si no lo hubiere 





ARTÍCULO 48º.- En la Orden del Día se debatirán y votarán en primer término los 
temas señalados en la Agenda, luego los que durante la Sesión hubiera pasado a esta 
Estación. El Alcalde establecerá el orden en que se debatirán de acuerdo a su 
naturaleza y/o urgencia; a menos que por Acuerdo de Concejo se priorice algún 
Pedido o Informe. 
ARTÍCULO 49º.- en la Orden del Día los Regidores fundamentarán y sustentarán 
sus informes y/o pedidos que hubieren pasado a esta estación. Los presidentes de 
Comisiones o sus representantes sustentarán los dictámenes. 
ARTÍCULO 50º.- Ningún Regidor podrá intervenir en un mismo asunto más de dos 
veces, excepto el autor de los proyectos para formular aclaraciones a responder 
preguntas, pedidos, informes o dictámenes en debate. 
En caso de ser varios autores, designarán a uno para la sustentación. Ninguna 
intervención podrá exceder de cinco (5) minutos. Si la naturaleza del punto en debate 
lo requiriese, el Alcalde o quien dirija el debate podrá conceder un lapso adicional al 
Regidor que lo solicite. 
ARTÍCULO 51º.- Las intervenciones deberán concretarse al punto en debate y no se 
admitirá dialogo entre los Regidores, que se dirigirán siempre al Alcalde o a quien 
Presida la Sesión, un Regidor podrá solicitar interrupción por intermedio de la 
Presidencia, la cual se hará efectiva cuando sea concedida por quien tiene el uso de la 
palabra. La interrupción así concedida no podrá extender de tres (3) minutos. 
ARTÍCULO 52º.- El Alcalde o los presidentes de las Comisiones en asuntos de su 
competencia podrán solicitar mediante Acuerdo de Concejo el pase a condiciones de 
algún tema en debate en la siguiente Sesión. 
ARTÍCULO 53º.- En esta estación se podrá presentar mociones de Orden del Día las 









ARTÍCULO 54º.- Las votaciones se realizarán solamente en la estación del Orden 
del Día, salvo las que no requieran debate previo Acuerdo del Concejo. 
 
ARTÍCULO 55º.- Para que haya acuerdo se requiere el voto conforme demás de la 
mitad de los concurrentes, salvo que la Ley Orgánica exija un número mayor. 
TÍTULO V 
DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
ARTÍCULO 60º.- Las Sesiones Extraordinarias se realizan: 
a. Para tratar sobre la aprobación del Presupuesto Municipal o sus 
modificaciones dentro del plazo establecido. 
b. Dentro de los primeros días de cada año para pronunciarse sobre la memoria 
anual y la cuenta general del ejercicio anterior. 
c. Para tratar asuntos de naturaleza especial, inherentes a la Administración 
Municipal o las materiales de interés comunal que los vecinos así lo soliciten 
de acuerdo al artículo 111º de la Ley. 
En las Sesiones Extraordinarias solamente se pueden tratar los asuntos que son 
materia de la convocatoria únicamente consta de la estación del Orden del Día. Al 
iniciarse la Sesión se dará lectura al acta anterior salvo que entre una Sesión y la 
siguiente medie menos de cinco días hábiles transfiriéndose su lectura a la siguiente 
Sesión. 
ARTÍCULO 61º.- De dase el caso, un tercio del número legal de los miembros del 








DE LAS SESIONES SOLEMNES 
 
ARTÍCULO 62º.- El Concejo celebrará Sesiones Solemnes en las oportunidades 
siguientes: 
a. El 3 de noviembre en conmemoración de la creación política del Distrito. 
b. El 28 de julio en conmemoración del Aniversario de la Declaración de la 
Independencia. 
c. En las fechas que acuerde el Concejo o convoque el Alcalde para rendir 
homenaje a las personalidades, instituciones o conmemorarse hechos gloriosos 
y/o trascendentes. 
Estas sesiones no requiere quórum. 
TÍTULO VII 
DE LAS RECONSIDERACIONES Y APELACIONES 
ARTÍCULO 63.- Las Ordenanzas y los Acuerdos del Concejo podrán ser 
reconsiderados, a petición escrita y fundamentada de cualquiera de sus miembros 
debiendo presentarse el pedido en la Sesión inmediata. 
ARTÍCULO 64º.- Para admitir a debate la reconsideración se requiere mayoría del 
número legal de Miembros del concejo; aceptada a debate una reconsideración queda 
en suspenso la disposición reconsiderada, hasta que el Concejo resuelva en forma 
definitiva. 
ARTÍCULO 65º.- el recurso de reconsideración o apelación, según sea el caso que 
corresponda contra los Acuerdo del concejo, se tramita con arreglo a lo dispuesto a la 







ARTÍCULO 66º.- Los Miembros del Concejo pueden apelar ante el concejo 
Provincial respecto de las Ordenanzas y Acuerdos dentro del término de tres días 
hábiles posteriores a la fecha de la aprobación más el término de la distancia. Con la 
Resolución que expida el Concejo Provincial queda agotada la vía administrativa. 
TÍTULO VIII 
DEL ACTA 
ARTÍCULO 67º.- El Secretario General extenderá el acta de todas las Sesiones, en 
la que constará el resumen de los debates y el texto de los acuerdos. El Acta de las 
Sesiones Solemnes se extenderá solamente cuando el Alcalde lo disponga. 
ARTÍCULO 68º.- En el Acta se registra el íntegro de los Acuerdos que adopte el 
Concejo y de las ordenanzas y los acuerdos del Concejo que expida. Se podrá agregar 
las intervenciones de los Miembros del Concejo que así lo soliciten para que quede 
constancia del sentido de su voto o su opinión sobre determinado asunto. 
Para su validez, el Acta será suscrita por el Alcalde y el Secretario General. Los 
Regidores que deseen suscribirla pueden hacerlo. 
ARTÍCULO 69º.- Las Comisiones de Regidores, son órganos consultivos del 
Concejo cuya finalidad es realizar estudios, formular propuestas y proyectos de 
reglamento de los servicios respectivos y emitir dictámenes sobre los asuntos de su 
competencia o que el Concejo les encargue. 
ARTÍCULO 70º.- Las Comisiones estarán constituidas con Regidores que serán 
designados mediante Acuerdos de Concejo. Las Comisiones pueden ser; Ordinarias y 
Especiales. 
ARTÍCULO 71º.- Las Comisiones Ordinarias están constituidas por tres (3) 
Regidores como mínimo, desempeñándose uno de ellos como Presidente, Secretario 





competencia, con voz y sin voto, el que a su vez informará y asesorará en los temas 
que le soliciten. 
ARTÍCULO 72º.- El número de integrantes de las comisiones especiales están en 
función del tema o estudio por tratar y será aprobado por el concejo Municipal, que 
se designará al Presidente y Secretario. 
ARTÍCULO 73º.- El quórum para el funcionamiento de las Comisiones es por 
mayoría, con voto dirimente del Presidente. 
